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AYDIN/DİDİM-Türk-Iş Genel Başka­
nı Bayram Meral, hükümetin sermaye ke­
siminden onay almadan çözüm önerileri 
getiremediğini belirterek vergi yasası ile il­
gili olumlu bir düzenlemenin çıkacağı ka­
nısında olmadıklannı bildirdi. Özelleştir­
melerle “işçi soykırımı” yapıldığını kay­
deden Meral, kayıt dışının önlenmesi için
sendikalann “bedava müfettiş” işlevini ye­
rine getirebileceklerini belirtti. “Solcusağ­
cı kalmadı, hepsi Osmanlı Bankası. Şimdi 
yine bizi bir yeriere çekmeye çalışıyorlar. Bu 
oyuna gelmeyin” diyen Meral, sorunların 
parlamenter sistem içerisinde çözülmesi­
ni istedi. Türk-lş Genel Başkanı Bayram 
Meral, genel başkanı olduğu Yol-Iş Sendi­
kasın ın  Didim’de düzenlediği Teşkilatlan­
dırma ve Eğitim Sekreterleri Toplantı-
sı’nda, bütün siyasi partilerin vaatlerini iş­
başına geldiklerinde unutturmaya çalıştık­
larına dikkat çekti. Meral, ülkenin nimet­
lerinden büyük ölçüde yararlananların so­
rumluluklarını yerine getirmediklerini vur­
gularken, ulusal gelirin yüzde 20’sini alma­
sına karşın gelir vergisinin yüzde 52’sini 
çalışanların ödediğini, ulusal gelirden yüz-
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larak Türkiye’nin önüne sürdü. ABD yöne- 
, iki ülke arasındaki ilişkilerin “stratejik bo- 
ı” ulaşması için Türkiye’nin Yunanistan ile 
mlannın çözümü ve insan haklarının evren- 
standartlara ulaştırılmasını koşul olarak ma­
saya getirdi. Almanya Başbakanı Hclmut Kohl 
ile 30 Eylülde yaptığı temasın ardından “İstedi­
ğimi aldım” diyen Başbakan Yılmaz, ABD dö­
nüşünde de “Amacımıza ulaşmış bulunuyoruz” 
değerlendirmesini yaptı. Başbakan Yılmaz, 17-
21 Aralık günlerinde New York 
ve Washington’a düzenlediği 
ziyaretini tamamlayarak T ürki- 
ye’ye döndü. ABD Başkanı Bili 
Clinton, Başkan Yardımcısı Al 
Gore, Dışişleri Bakanı Madele­
ine Albright, Enerji Bakanı Fre- 
derico Pena, Uluslararası Para 
Fonu (IMF) Başkanı Michael 
Camdessus ile bir araya gelen 
Başbakan Yılmaz’a A B’nin ar­
dından, ABD de önkoşullar 
sundu. Washington yönetimi, 
AB’dcn dışlanan Türkiye’sin  
istediği stratejik ortaklık ilişki­
sinin gerçekleşmesi için Türki­
ye’nin yerine getirmesi gereken 
önkoşullar olduğunu Anka­
ra’ya iletti. ABD’nin önkoşul­
larının, AB’nin Lüksemburg zirvesinde getirdi­
ği koşullardan farklı olmadığına dikkat çekildi. 
ABD yönetimi, Türkiye’nin insan haklan konu-
■  Arkası Sa. 17, Sü. 3 ’te
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► 67 yıl önce katledilen devrim  şehidi Kubilay için 
M enem en’de düzenlenecek törenlere yöredeki tüm 
Atatürkçü Düşünce D em ekleri katılacak. 
Genelkurm ay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı 
Karadayı, “ Kubilay olayı, dem okrasilerde etnik, dini 
ve sosyal aynm a dayalı bir devletin 
düşünülemeyeceğini gözler önüne serm iştir” dedi.
Haber Merkezi - Dev­
rim şehidi Kubilay, gerici­
ler tarafından katledilişinin 
67. yılında M enemen’de 
anılıyor.
Resmi törenin yanı sıra 
sivil toplum örgütlerinin de 
geniş katılımla yer alacağı 
törenlere yöredeki tüm 
Atatürkçü Düşünce Der­
nekleri katılacak. Atatürk­
çü Düşünce Demeği tara­
fından Kubilay’ı anma tö­
renleri için bugün saat 
08.30’da İzmir’de Cumhu­
riyet Alanı ve Karşıyaka 
Anıtı önünden araç kaldırı­
lacak. M enemen’deki an­
ma töreni saat 10.00’da 
Yıldıztepe’deki Kubilay 
Anıtı’nda başlayacak. Saat 
10.30’da anıta çelenklerin 
konması ve İstiklal Mar­
şı’nın ardından günle ilgili 
konuşmalar yapılacak. Sa­
at 11,00’de de ADD’nin 
“Kubilay Yürüyüşü” baş­
layacak. Kortejin ADD 
Menemen Şubesi önüne u- 
laşmasıyla miting gerçek­
leştirilecek. Saat 13.00’te 
de Belediye Düğün Salo-
■  Arkası Sa. 17, Sü. 5’te
Kubilay anılıyor
■  Baştarafı 1. Sayfada 
nu’nda “A tatürk ve Kubilay” 
paneli yapılacak. Panele ko­
nuşmacı olarak ADD Balçova 
Şube Başkanı Zuhal Taşezen, 
Karşıyaka Şube Başkanı Reha 
Karaca ve Merkez Şube Yö­
netim Kurulu üyesi Şahin De­
mirci katılacaklar.
Genelkurmay Başkanı Or­
general İsmail Hakkı Karada- 
yı, Kubilay olayının dini, emik 
ve sosyal ayrıma dayalı devle­
tin düşünülemeyeceğini göz­
ler önüne serdiğini belirterek 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
(TSK) “irticai, bölücü ve yıkı­
cı faaliyetler de dahil olmak 
üzere her türlü tehdit ve tehli­
ke karşısında ulusuyla bütün 
halinde, çağdışı zihniyeti ezme­
ye ve tasfiye etmeye her zam an 
muktedir olduğunu” vurgula­
dı.
Orgeneral Karadayı, cum­
huriyete karşı kalkışan irtica­
cılar tarafından katledilen As­
teğmen Kubilay’ı anma töreni 
nedeniyle Menemen Kayma- 
kam ı’na bir mesaj gönderdi. 
Karadayı, “Demokrasi ve la­
iklik şehidi aziz Kubilay” diye 
başlayan mesajında şunları 
kaydetti:
“Bağnazlığa karşı mücade­
lede şehadetinle yaktığın meşa­
le, ülkesi ve milleti ile bölün­
mez bir bütün olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin anayasa ile 
belirlenen temel ilkelerini, Ata­
türk ilke ve inkılaplarını, laik 
Türkiye Cumh uriveti ’ni koru- 
mayı ve kollamayı Türk mille­
ti için bir görev haline getirmiş­
tir.”
Laikliği; akim, bilimin ve 
vicdanın egemenliğini hâkim 
kılmak, bunu yaşama geçir­
mek, akılcılık ve çağdaşlaşma 
olarak tanımlayan Karadayı, 
“Aziz şehit KubilayTn hayatı­
na mal olan Menemen olayı, 
demokrasilerde etnik, dini ve 
sosyal aynm a dayalı bir devle­
tin düşünülemeyeceğini bir kez 
daha gözler önüne sererek bu 
günlere ışık tutm uştur” dedi.
İstanbul Kadın Kuruluşları 
Birliği’nce yıldönümü nede­
niyle yapılan açıklamada 67 
yıl sonra Derviş M ehmet’in 
‘uzantılarının’ düşledikleri şe­
riat düzenini ‘kanlı mı kansız 
mı’ gerçekleştireceklerini tar­
tışmakta oldukları savunuldu. 
Açıklamada “Bugün bizler, la­
ikliği hedef alan tüm odaklar­
la, TBMM’ye dek ulaşan laik 
cumhuriyetimizin düşmanla­
rıyla uzlaşma maskesini takıp 
laikliği sinsice kemiren tarikat­
larla, oluşumlarla savaşımı 
halkımızla birlikte sürdürece­
ğiz” denildi.
CUMHURİYET
2_________  ÖIAYLAR VE GÖRÜŞLER
‘Karanlıkta İlk Işık Kubilay’
KEMAL ÜSTÜN Eğitimci, Emekli Öğretmen
Y
azımızın başlığı, “Dev­
rini Şehidi Öğretmen 
Kubilay” için yazılan 
ve sahneye uyarlanan 
iki yapıttan İkincisinin 
adıdır.
Bugün 23 Aralık 1997. Tarihimizde 
“Menemen Olayı” ya da bir “İrtica Ola­
yı” diye anılan gericilik hareketinin 67. 
yıldönümüdür. Kubilay ve şehit iki bek­
çi, yıldönümlerinde Menemen’deki Ku­
bilay Anıtı önünde törenle anılmakta; ba­
sında (yazarlarının anlayış ve davranış­
larına göre) gerçeklere uygun düşen ya 
da önyargılı; dahası politik eğilimli ya­
yınlar yapılmaktadır. Oysa, o günlerin 
gazete arşivleri vardır. Bugünlere değin 
yüzlerce yazı, yirmiye yakın kitap ya­
yımlanmıştır.
Bu satırların yazarı, Kubilay’ın öğret­
men arkadaşı, olayın bilgi ve görgü ta­
nığıdır. Ve Menemen’de -olaydan sonra- 
adı “Kubilay Okuiu”na çevrilen okulda 
yedi yıl çalışmış, yedeksubaylık görevi­
ni de yine Menemen’de 43. Piyade Ala- 
yı’nda yapmıştır. Menemen’de kurulan 
askeri mahkemede, gazetecilerle birlik­
te, öğretmenler adına sanıkların yargı­
lanmalarını da izleme olanağını bulmuş­
tur. Olayı ve gerçekleri yeterince biliyo­
rum. Öğretmenlik görevi yaptığım yıl­
larda bu acı olayın nedenlerini, niçinle- 
rini; Cumhuriyetimizi, devrimleri ve 
Atatürklü yılları öğrencilerime, mes­
lektaşlarıma yeterince anlattım. Yıldö­
nümlerinde bu sütunlarda ve başka ya­
yın organlannda yazılar yazdım; toplan­
tılarda konuşmalar yaptım, açıklamalar­
da bulundum...
Ancak 1950’ler sonrasında, özellikle 
günümüz ortamına gelinceye değin, ge­
rici kişi ve çevrelerin yayınlarında, ko­
nuşmalarında, siyasal eğilimlerine göre 
olaya başka anlamlar kazandırılmakta 
ve yorumlar doğrultusunda gerçekler 
tersyüz edilmektedir. Daha başka alan­
larda ve yönlerde olduğu gibi...
Bu kez, 23 Aralık 1930’un yıldönü­
münde, bir anı ve saygı yazısından baş­
ka, yukarıda kısaca değindiğim tersyüz 
yorumlara, çıkarcı ve siyasal sapmalara 
yönelik ilginç bir “örnek” vermeyi ye­
terli bir açıklama sayıyorum.
“Devrim Şehidi Öğretmen Kubilay” 
adlı anı kitabımda 25-30 yazardan der­
lediğim özet anılar, değerlendirmeler ve 
yorumlar bulunmaktadır. Bunlardan bi­
ri de değerli yazar Sayın Oktay Ak- 
bal’ındır. Tarihi, 31 Aralık 1972’dir. Bu 
yazıdan yalnızca şu bölümü almakla ye­
tiniyor, yorumu okurların duygu ve dü­
şüncelerine bırakıyorum: Söz konusu 
yazının başlığı “Ö Yılanı Ezmek” (s. 
106).
Şu dünyanın haline bakın siz! 
193ö’da Menemen Olayı üzerine basın­
da çıkan yazılar arasında Necip Fazıl’ın- 
ki de var. Yalnız gazetede yayımlanmak­
la kalmamış, bu güzel ve ilginç yazısını 
1933’te çıkan ‘Birkaç Hikâye, Birkaç
Tahlil ’ kitabına da almış. Tabii bir daha 
da basılmamış bu kitap! Kitaplıklarda 
ararsanız bulabilirsiniz. Açın 73. sayfa­
yı, okuyunuz: İrtica, yatağımızın başu- 
cundaki suya karıştırılan bir zehirdir. 
Kubüay’ın katli Derviş Mehmet’in Me­
nemen kapılarına sokuluşu gibi uyku­
muzu bekler ve ayaklarının ucuna basa 
basa gelir. Sinsi sinsi deliğine çekilen ka­
ra yılan şöyle ıslık çalıyor: Bana tabii öm­
rün ne kadarsa burada bitirip geber di­
ye bir delik gösterdin. Ben bu delikte du­
ramıyorum. Beni taşla ezmedikçe, gazla 
yakmadıkça, külümü yele vermedikçe 
sana rahat haram olsun! Onun bu dile­
ğini olsun yerine getirelim.
Bu satırları yazan kişi, aradan on beş 
yirmi yıl geçtikten sonra din devleti kur­
mak ülküsünün bayraktarlığını yapıyor, 
dergisinde; dergisiyle, yazılarıyla Ata­
türk Devrimi’nin bütün yapüannı yık­
maya çalışıyor; gerici, çağdışı bir akımın 
öncüsü oluyor! Evet, biz Batıcılar, biz 
Atatürk devrimcileri, Menemen Ola- 
yı’nın 47. yılında TV’lerde, gazetelerde, 
dergilerde, törenlerde, kimi okullarda 
Kubilay’ı andık. Devrim şehidi Kubi- 
lay’ın ardından o devrimler için, o dev­
rimleri üerletmek için nice Kubilaylar 
şehit verdik, veriyoruz. Bir simge insan­
dır Kubilay. İnandığı devrim uğruna ge­
rici yığınların üstüne yürümenin unutul­
maz örneğidir. (...) Kubilay bir anıt insan 
olarak kuşakların belleğinde kalacak­
tır...”
Yazar Sayın Oktay Akbal, kısalttığı­
mız yazısını böyle noktalıyor.
“Karanlıkta İlk İşık Kubilay” adlı ya­
pıtını uzun bir araştırma, inceleme ve 
emek sonunda gerçeklere uygun düşen 
bir bakış ve sahne sanatıyla ortaya ko­
yan yazar-/ sanatçı Sayın Ülker Koksal, 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlü- 
ğü’nün 102 sayılı tanıtma bültenindeki 
yazısında şöyle diyor: “... Ne yazık ki 
dünyamız böyle olayları çok yaşadı, bu­
gün de yaşamakta. 1930 yılında Mene­
men’de yaşananlar da bunlardan biriy­
d i Dileğimiz, benzeri olayların bir daha 
yaşanmaması.” Aynı bültende rejisör 
Sayın Mehmet Ege’nin “Neden Karan­
lıkta İlk Işık” başlıklı bir sorgulama ya­
zısı var. Sadece bir bölümünü bu anı ya­
zıma aktarıyorum: “... Muammer Ak- 
soy’un, Bahriye Üçok’un, Uğur Mum- 
cu’nun, Sivas’ta onlarca aydının kurşun­
landığı, havaya uçurulduğu, yakıldığı bu 
ortamda ne yapmalı?
Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin çağ­
daşlaşma amacını gerçekleştirmek adı­
na, daha 1940’h yıllarda kurulan Devlet 
Tiyatroları olarak bize de bir görev düş­
müyor mu? (...) Oyunumuzu, üç değerli 
aydınımızın, Muammer Aksoy, Bahriye 
Üçok ve Uğur Mumcu’nun ve de Sivas 
yangını kurbanlarıyla, adını bilmediği­
miz laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriye- 
ti’ni kurmak ve yaşatmak yolunda yitir­
diğimiz nice insanımıza adadık...”
“Alkışlarınız bize değil, yitirdiğimiz 
değerli insanların anılarına olsun...”la 
noktalanıyor, rejisörün yazısı.
Bu tanıtma bülteninde “Necip Fazıl 
Kısakürek’in Bakışıyla Olayın Değerlen­
dirilmesi” başlıklı uzunca bir yazıya da 
yer verilmiş.
Ne diyelim? Yazımızda belirttiğimiz 
anlamda Menemen Olayı’nı, 1933’te 
yazdığı kitabında irtica olaylarını “ze­
hirli karayılan”a benzetiyor, o yılanı ez­
mekten söz ediyor. 15-20 yıl sonra da 
gazetesinde tersine yorumlar yapıyor. 
Bültene aktarılmış bir başka yazısıyla 
da olayı tersyüz ediyor; ibret verici!
Bu yazımızda, ozan Sayın Fazıl Hüs­
nü Dağlarca’nın “Kubilay Destanı” baş­
lıklı şiirinden aldığımız dizelerle 67. yıl­
dönümünde Kubilay’ı ve iki bekçiyi say­
gılarla anıyoruz. Ve Menemen Ayyıldız- 
tepe’deki Kubilay Anıtı’nda yazılı oldu­
ğu gibi “Bıraktıkları emanetin bekçisi- 
yiz” diyoruz.
“23 Aralık 1930’dur / Gece yeşilimsi / 
Dağlar ak / Bir altın çizgi gibi yerie gök / 
Gün doğdu doğacak / Don yoktur ama 
donmuştur sanki / San yapraklarla kış 
kocaman bir yüz / Tarla çizgileriyle bü­
klüm işte / Menemen Ovası dümdüz / 
Yalancı Mehdi Derviş Mehmet / Yürü­
müş Manisa’dan bir san su gibi / Beş on 
adamıyla Menemen’e varmak üzere/ Yı­
lan uykusu gibi / Düştü Kubilay’ın baş­
sız gövdesi / Bir çınar dalı gibi yere / Şark­
ta yakasından anasından gelmiş / Mavi çi­
çek mor çiçek bir çevre / Düştü Kubi- 
lay’ın başsız gövdesi / Bir söğüt dalı gibi 
yere / Aydınlık aydınlığa yaklaşır iken / 
Sonsuzluğa ere ere / Düştü Kubilay’ın 
başsız gövdesi / Bir zeytin dalı gibi yere / 
Düştü cebinden bir kitap, açıldı gökle­
re...”
ARADA BİR
M. İSKENDER ÖZTÜRANLl/Mutçu
Atatürk Devrimi ve Kubilay
Kendimi bildim bileli ne zaman Kubilay adını 
duysam, Mustafa Kemal’i anımsarım. Atatürk’ün 
gerçekleştirdiği devrimin nasıl savunulduğunu, 
hangi koşullarda korunduğunu düşünürüm. Bir 
duygusallık sarar yüreğimi, laik cumhuriyetin o gör­
kemli günleri canlanır gözlerimin önünde. Gerici­
lik ve bağnazlığın 1930’lardaki boyutu ile, bugün­
kü inanılmaz tırmanışını karşılaştırırım. Kimi vakit 
karamsarlığa düşer, kimi vakit de umutlanırım.
Kubilay olayı, cumhuriyetin ilk yıllarında dinsel 
gericiliğin, bağnazlığın, yobazlığın Menemen’de 
ayaklanmasıdır. Cumhuriyet yeni kurulmuştur. Ye­
dek subaylığını Menemen’de yapmakta olan gen­
cecik bir öğretmen, devrimi korumak istediği için 
yaşamını yitirmiştir.
Tarih 23 Aralık 1930’dur. O yıllarda cumhuriye­
tin gücü, şeriat devleti özlemcilerini, dinsel duygu­
ları sömürmek isteyenleri durdurmuştur.
Uygar dünyanın nerede olduğunu, nereye gitti­
ğini bilmeyen dervişlerin, şeyhlerin, müritlerin ey­
lemidir Menemen olayı. Ve bir yabanıllık (vahşilik) 
örneğidir. Bilgisizliğin, düşüncesizliğin marifetidir. 
31 Mart’ın küçük çapta yinelenmesidir. Ne var ki 
Atatürk Türkiyesi’nin gücü, yalnız Menemen’de 
değil, ülkenin her yerinde din tüccarlarını, din be- 
zirgânlarını etkisiz duruma getirmiştir.
Ama sonra ne olmuştur?
“Ödün kapısını bir kez araladınız mı ardına ka­
dar açılır" diyen Atatürk’e, anayasaların ve yasa­
ların açık yargılarına karşın dinsel gericiliğe ödün­
ler verilmiştir önce. Sonra da bu ödünleri veren 
politikacılar, iktidar koltuklarına kurulmuşlardır. 
1950’li yıllarda, ulusal egemenliğin ve demokrasi­
nin yanlış anlaşılması sonucunda, devletin başba­
kanı “Siz isterseniz Hilafet'i bile getirebilirsiniz" 
diye seslenmiştir Meclis gruplarına. Türkçe ezan 
Arapçaya dönüştürülmüştür. “Millete mal olan 
devrimler, millete mal olmayan devrimler” ayrımı 
yapılarak, Cumhuriyet Türkiyesi yürüdüğü aydın­
lık yoldan saptırılmıştır. Ve sonunda bugünlere ula­
şılmıştır. Engizisyon papazları gibi düşünen geri 
kafalı ilkel bir kuşak yetiştirilmiş, Kubilay’ın başını 
kesen düşüncesizliğe ödün üstüne ödünler verile­
rek, 2 Temmuz 1993 günü Sivas’ı ateşe veren bağ­
nazlar sahneye çıkarılmış, 37 aydınımız, düşünü­
rümüz, ozanımız cayır cayır yakılmıştır.
Ne yazık ki Atatürk’ten sonraki çıkarının tutsağı 
siyaset adamları, cumhuriyet döneminin kazanım- 
larını gereği gibi anlayamamışlar, Atatürk’ün birer 
devrim kalesi olarak düşlediği Halkevlerini ve Hal­
kodalarını 1950’lerde kapatarak gençliği boşluk­
ta bırakmışlardır. Köye ışık ve aydınlık götürecek 
olan Köy Enstitüleri’ni yıkmışlar, köylüyü boşlukta 
bırakmışlardır. Yerlerine imam okulları açmışlardır. 
Birer bilim yuvası olan Türk Dil ve Tarih kurumla- 
rını, Atatürk gibi bir devlet kurucusunun vasiyetna­
mesini de iptal ederek ortadan kaldırmışlardır.
Halkçılık ilkesi bugün ortalarda yoktur. Milliyet­
çilik mukaddesatçılığa dönüştürülmüş, laiklik ilke­
si örselenmiş, törpülenmiş, uçup gitmiştir. Devrim­
cilik tutuculuğa, giderek gericiliğe dönüştürülmüş­
tür. Atatürk’ün 1935 yılında kullandığı devrim söz­
cüğünden korkulmuş, bu sözcük 1982 Anayasası 
ile inkılap biçimine çevrilmiştir. “Bilimin ışıklarıyla 
dopdolu din adamı" yetiştirileceğine, bağnaz din 
adamı yetiştirilmiştir.
1970’lerde “Anayasayı din kurallarına göre de­
ğiştireceğiz”, “Nikâhı imamlara kıydıracağız”, "Ba­
şörtüsünü milli kıyafet haline getireceğiz” slogan­
larıyla ortaya çıkanlar, bugün siyaset alanında ina­
nılmaz boyutlara ulaşmışlardır. Açıkça belirtelim: 
Günümüzdeki rejimin adı Atatürkçülük değildir ar­
tık. Resmi ideoloji Kemalizm değil, Türk-lslam Sen- 
fez/’dir. Yürürlükteki rejimin adına Kemalizm di­
yenler, Atatürk’ü yıpratmak isteyen siyasal ve din­
sel bağnazlardır. Eğer Atatürk ilkelerinden ödünler 
verilmeseydi ve yapıtları teker teker yıkılmasaydı, 
rejimin adı o zaman Kemalizm olurdu. Ve ülkemiz 
bugün çağdaş uygarlığın üstüne çıkardı.
İşlevsiz Üniversiteler...
Prof. Dr. HAMZA BULUT İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları 
Derneği (İZÜNİDER) Başkanı
ğıtım ve öğ­
retim ku­
rumlan bir 
toplumun 
her şeyidir. 
Orada insan 
biçimlenir, toplum biçim­
lenir. Bu eğitim kurumu bir 
üniversite ise eğer, orada 
bu biçimlendirmenin for- 
mülasyonu yapılır ve dü­
zen de bu formülasyona 
göre çalışır durur. Bu ne­
denle; üniversiteler bir top­
lumun dinamiğidir, gelece­
ğidir ve o toplumu uygar 
dünyaya, çağdaş dünyaya 
taşıyan lokomotiftir.
Üniversiteler; bilimi ve 
teknolojik gelişmeleri öğ- 
renmek-öğretnıek, özürn- 
semek-özümsetmek, yeni-
lemek-yeniletmek ve katkı 
koymak-katkı koydurtmak
İkililerinin yaşama geçiril­
diği kumrulardır. Bu İkili­
ler, üniversitelerin işlevle­
ridir. Bilimin ve teknoloji­
nin öneminin giderek arttı­
ğı ve bilgi çağının eşiğine 
gelindiği günümüzde, üni­
versitelerin, o toplumun 
yaşamsal önemi olan ku­
mullarının başında sayıl­
masının nedeni budur.
Bugün 56’sı devlet üni­
versitesi olmak üzere 70’e 
yakın üniversitemiz vardır. 
1933’te 1, 1946’da 3, 
1973’te 9, 1981’de 19 ve 
günümüzde 70 üniversite- 
. si olan Türkiye, dünya öl- 
, çeğinde bi limsel açıdan ol­
ması gereken yerde değil­
dir. Türkiye, gayri safi yur­
tiçi hasılasının yalnızca 
yüzde 0.3’ünü Ar-Ge için 
ayıran ve bin etkin nüfus 
için yalnızca 0.8 araştırma­
cı personeli olan bir ülke 
olarak en geri sıralardadır. 
Türkiye, çağdaş dünyada 
yeri olmayan, bir ‘ara dö- 
nem’in ürünü olan merke­
ziyetçi, antidemokratik, hi­
yerarşik ve buyurgan do­
nanımlı bir yasayla üniver­
siteleri yönetmektedir. Te­
melinde güçlü yönetim an­
layışı yatan 2547 Sayıh 
Yükseköğretim Yasası tüm 
haşmetiyle durmakta ve 
zaman zaman Mersin Üni­
versitesi örneğinde olduğu 
gibi kendini hissettirmek­
tedir.
ARGUVAN ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN
Esas No: 1996/63
Davacı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ta­
mam Güven Hüseyin Güven ve İsmail Dinçer aleyhine mahkememizde 
açılan tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara ka­
ran uyannea; davalı Hüseyin G üven’in adresi yapılan zabıta tahkikatla­
rına rağmen saptanamadığından ¡İanen tebligat yapılmasına karar veril­
miş olmakla, adı geçen davalı mirasçısının duruşma günü olan 11/2/1998 
günü saat 10.15’te duruşma salonunda hazır bulunması .veya kendisini 
bir vekille temsil ettirmesi, gelmediği veya hazır bulunmadığı takdirde 
yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği 7201 sayı­
lı tebligat kanununun 28, 2 9 ,3 0 , 31 maddeleri gereğince ilanına karar 
verilmiştir. 25.6.1997 Basın: 30066
2547 Sayılı Yükseköğ­
retim Yasası’nın yürürlüğe 
girmesinden bu yana geçen 
16 yıl boyunca, bilim in­
sanlarımızın kumullarına 
yabancılaştırılması hızlan­
dırılmış, toplum ve ülke so­
runları karşısında duyar­
s ız laştırm ası başarılmış 
ve aydın olma görevleri 
unutturulmuştur. O günden 
bu güne, eğitim ve öğre­
ti mdeYzber-kahp ağırlığı­
nı koymuş ve nitelik düş­
müştür. Siyasi öncelik ve 
tercihlerle tabela üniversi­
teleri açılmış, üniversitele­
rin bazılarında siyasi kad­
rolaşmalara destek veril­
miş, bilimdışı görüşler ta­
ban bulmuş, özgün ve öz­
gür düşünme budanmış, bi­
lim insanlarımızın insancıl 
ve onurluca yaşaması ve 
üretmesi için köklü düzen­
lemelere gidilmemiştir.
Çağdaş demokrasilerin 
ve bilimsel anlayışın en te­
mel ilkeleri olan katılımcı­
lığın ve paylaşımcılığın esa- 
mesinin olmadığı ve atan-
boratuvar, periyodikler, 
araştırma kitapları, ders ki­
tapları başta olmak üzere, 
üniversiter işlevlerin ol­
mazsa olmaz donanımları­
nın yokluğu önemsenme- 
mektedir.
Bilim insanlarının maaş 
yetersizliğinin getirdiği ni­
teliksel aşınma göz ardı 
edilmektedir. Ek ders, dö­
ner sermaye, vakıflar, ikili 
öğretim, ikinci iş, üçüncü iş 
kapıları zorlanmaktadır. 
Bunun sonucunda araştır- 
ma-geliştirme etkinlikleri­
nin son sıralara kaydığı, 
çağdaş eğitimin yapılma­
dığı ve toplumun zarar gör­
düğü noktasına parmak ba- 
sılmamaktadır.
Devlet üniversitelerinde 
bunlar yaşanırken aynı • 
devlet, vakıf ve özel üni­
versitelerin harcamalarının 
yarısına yakın bir dilimini 
karşılamakta ve böylece bu 
üniversitelere büyük bi 
kaynak aktarmaktadır. B’ 
gün itibarıyla, devlet v 
versitelerinde çalısar
Taha Toros Arşivi
